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S U S O B I O I Ó N 
E n I«8 oficinas dol per iód ico , donde pue-
4t hacerse el pago persoualmente, ó en otro 
easo, eaviaodn librauza ó letra de fác i l cobro 
»1 Sr. Aflministradur de la CHÓMCA DB V I -
KOB Y CEREALES. 
No se aiimitcu sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PJ2I90IOS: 6 pesetas semestre en tod^ 
Bspaaa, j 10 en el extranjero y Ultramar^ 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
8K PUBLICA. KN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A B E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iód ico á precios couveucionales L a CRÓMI-
CA DE VINOS Y CEUEALES cuenta con m á s 
de cuaírocieníos c o n espousules, y es el pe-
r iód ico agr íco la de mavor circi i lacióu eu Es-
p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , nbcuos, insectici-
das, etc. , etc . , pueden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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SlTUACiÓN VITICOLA DE ESPAÑA 
j)or ios informes que venimos r e c i b i e m l ü 
jolre el estado de los v i ñ e d o s , es indudable 
que l« próxima cosecha de vino promete hoy 
Ber baatnnte mejor que la del a ñ o pasado, s i 
bien en algunas regiones ofrece ser menor la 
producción. 
En este últ imo caso podemos citar las dos 
Castillas, U provinciji de Cas te l l ón y algu-
aas de Andalucía , en d i v a s comarcas la vid 
mostró en general escano fruto « é s t e baque-
dado muy claro en la florescencia. T a m b i é n 
han contribuido en no p e q u e ñ a parte á la 
xnerrna, los daños causados por diversas pla-
cas de insectos. 
Alicante. Valencia, Murcia y Albacete pro-
meten buena cosecha. 
En Cataluña, A r a g ó n y las Riojas ostentan 
los viñedos mucho fruto, por regla general, 
y abundante será la vendimia si el temporal 
sigue favoreciendo la v e g e t a c i ó n de la v id . 
Análoga es la s i t u a c i ó n de Navarra , pero 
la pertinaz seqnia comienza á inspirar tan 
•erios temores, que de no llover pronto, que-
dará muy reducida la cosecha. 
E n Galicia se espera buena r e c o l e c c i ó n y 
regular en Extremadura. 
Contrariados fuertemente por la s e q u í a , el 
mildiu, ios rots, el oidium y d e m á s plagas 
criptot,rámicas han reapart-cido en muy pocos 
puntos, sin que en ninguno de ellos hayau 
por fortuna conseguido desarrollo suficiente 
pira comprometen la coaecha. 
Eata es hoy, apreciada eu coujuuto, la s i -
tuación de nuestros v i ñ e d o s , que de aquí á 
lu vendimia será naturalmente rectificada 
por el temporal y otros factores que tau po-
derosa influencia ejercen en el é x i t o de las 
cesechas. 
EL UBRE m m DEL TABACO 
No hay nación que se parezca á la nuestra 
en procermientus contrarios á todas las con-
veniencias del pais . 
¿Se necesita tabaco para el consumo públ i 
co? Pues en vez de fomentar su p r o d u c c i ó n y 
permitir su cultivo, se llevan nuestros cau-
dales á Virginia para traer el peor producto 
del mundo. 
¿Producen algunos de nuestros fért i les te 
rritorios de Sierra Morena el tabaco e s p o n t á -
neamente? L a Guardia civil se encarga de 
«rrnncar las planta^, despreciando las d á d i -
vas de la Naturaleza, que nos brinda con sus 
riquezas. 
Y en vez de contribuir al fomento de nues-
tra producción agr íco la , que necesita varie-
dad de cultivos, se llevan al extranjero unos 
cuantos millones d^ pesetas, que ser ían de 
gran provecho si se quedasen en el pa í s , y se 
Conspira al propio tiempo á favor de la eleva-
ción de los cambios monetarios. 
Autorizando el cultivo del tabaco, ¿no se 
aumentaría la materia tributaria, resultando 
mayores ingresos para el E r a r i o p ú b l i c o ? 
Cierto que si; pero sale siempre al encuentro 
ese funesto sistema de monopolio y estanca-
miento que convierte á los Gobiernos en es-
peculadores privilegiados, y sanciona en las 
costumbres púb l i cas el fraude y el contra-
bando. 
Pero pasemos por ello. No discutamos 
«hora.el estanco del tabaco. ¿ A c a s o esta re-
Sida con él la libertad del cultivo? ¿No e s t á n 
«ouciliadas en F r a n c i a las conveniencias de 
agricultura con las granjerias del F i sco? 
Antes al contrario, el monopolio del tabaco 
«ucuentra la primera materia á mano, la ad-
quiere barata, quedan los recursos en el p a í s , 
y muchos productores aseguran por ese me-
^io el provecho que deben esperar de BUS 
laenaa. 
L a posibilidad de esa c o n c i l i a c i ó n es indis -
cutible, eotá demostrada por la experiencia y 
llanta la tienen por evidente nuestros hacen-
distas, puesto que la ley de arrendamiento 
meuopolio del tabaco e s t a b l e c i ó que, 
transcurridos los dos primeros a ñ o s , se po-
drían conceder autorizaciones para cultivar 
el tabaco, ya para exportarlo al extranjero, 
y a para destinarlo á la fabr icac ión oficial, 
previas las reglas que se fijasen. 
Han transcurrido ya tres a ñ o s , y la ley no 
se cumple. 
¿Por qué? Y a lo dijo el ministro de Hacien-
da . L a prescr ipc ión no es imperativa, sino 
potestativa, y era necesario hacer ensayos, 
para lo cual y a ne, hau verificado algunos en 
el Instituto A g r í c o l a de Alfonso X I I . 
¿ E n s a y o s para qué? Si hace siglos que se 
cultiva el tabaco, ya en.cantidadss p e q u e ñ a s 
ButorízadaB. y a fraudulentamente, produ-
ciendo tales resultados, que la semilla llevada 
por los vientos ha sido origen de una produc-
ción e8j)0ntánea que se cuenta por millones 
de plantas, y por cierto que las que se libran 
de la destructora mano del F i sco no dejan de 
aprovecharse por algunos merodeadores, que 
las venden á vil precio. 
E n algunos puntos de nuestras sierras 
meridionales se fuma tabaco del pa í s , á pesar 
de toda la vigilancia fiscal. 
Y esos ensayos, que h^u resultado verifica-
dos por laNaturaleza misma, aparecen de m á s 
provecho que los que con todas las reglas del 
arte se hagan en las escuelas de agricultura, 
porque han demostrado que en E s p a ñ a el ta-
baco se da en los riscos m á s agrestes y en 
terrenos de inferior cali l lad. 
Ventaja grande ser ía entonces la de poder 
consagrar al cultivo del tabaco una multitud 
de terrenos que no remuneran los gastos de 
p r o d u c c i ó n de cereales. 
Por otra parte, la E s p a ñ a debe prepararse 
para las contingencias de un porvenir que va 
llegando preñado de inquietudes, por l a c o u -
currencia extranjera, que no tau solo ha de 
perjudicar nuestra p r o d u c c i ó n de cereales, 
sino l a m b i é n la de vinos. 
E l cultivo del tabaco es tan beneficioso, 
que s e g ú n dijo D . Diego García eu el Senado, 
puede considerarse como cuadi uplicador de 
la superficie, porque en vez de sembrarla, un 
año s í y otro no, puede hacerse esto todos 
los a ñ o s ; y simultanearse cou otro cultivo, 
de modo que resulten dos productos. 
Ahora bien; si tan beneficioso e« el cultivo 
del tabaco, ¿sería desacertado suponer que 
esa misma ventaja es la que impide su l i -
bertad? 
Y esto lo apuntamos, porque la C o m p a ñ í a 
arrendataria de Tabacos p id ió au tor i zac ión 
para hacer ensayos en terrenos propios. ¿Se 
trata acaso de acumular monopolios? ¿ N e 
basta el de la fabricac ión y venta del tabaco, 
sino que se aspira también al del cultivo? 
E s o no lo dice la ley. L a s autorizaciones 
que é s t a permite se refieren á particulares ó 
¿ e m p r e s a s siu privilegio exclusivo de n i n -
g ú n g é n e r o . B ien puede la C o m p a ñ í a arren-
dataria cult ivar tabaco; pero no con autori-
zac ión exclusiva para ella sola. 
Otra disculpa se ha echado á volar, y es la 
de que las autorizaciones no pueden conce-
derse sin dar cuenta á las Cortes . No es ne-
cesario. E l arriendo del monopolio se esta-
bleció en virtud de una ley que fué muy dis -
c u t i d a ^ eu ella la facultad concedida al go-
bierno de otorgar autorizaciones para «d cul -
tivo del tabaco es á m p l i a . S ó l o hay uua res-
tricción para las reglas á que ha de sujetarse 
ese cultivo, la de que se fijan las condiciones 
de acuerdo cou el contratista. Y como esas 
reglas s ó l o pueden referirse al conocimiento 
de la e x t e n s i ó n de terreno dedicado al c u l t i -
vo, cantidad de semil la empleada, compro 
bación del resultado, precio del tabaco que se 
dedique á la fabr icac ióa oficial y modo de 
asegurar la e x p o r t a c i ó n del sobrante, cree-
mos que uo ha de haber dificultades para que 
uua multitud de pueblos que solicitan auto-
rizaciones vean sus deseos cumplidos . 
S i la i n f o r m a c i ó n que se l levó á cabo sobre 
la crisis a g r í c o l a ha de servir de algo, tenga 
presente el gobierno que la o p i n i ó n se pro-
nunc ió eutouces en favor del libre cultive del 
tabaco, como resulta eu las contestaciones á 
los interrogatorios. 
Deben satisfacerse por cousiguieuts esas 
aspiraciones que tienden al mayor desenvol-
vimiento de la riqueza nacional , y han de re-
dundar en provecho de la misma Hacienda 
p ú b l i c a . 
La cosecha de cereales 
en Europa 
E n E s p a ñ a es mediana, pues si bien 
en el Norte de la provincia de Burgos , las 
R i o j a s , Navarra y A r a g ó n es abundante, 
así como en las Vascongadas , en cambio eu 
A n d a l u c í a no pasa de regular, y en Casti l la 
la V ie ja , Cast i l la la Nueva y Extremadura , 
regiones donde el cultivo de cereales tiene 
g r a n d í s i m a importancia, el rendimiento es 
en general muy pobre en cantidad y de c la-
se mediana . 
E n F r a n c i a es la cosecha bastante deficien-
te, c a l c u l á n d o s e t e n d r á necesidad de impor-
tar dicho pa í s cerca de 20 millones de hec-
tolitros de trigo. 
E n Ital ia son buenas las cosechas de las 
diversas clases de cereales que se cult ivan. 
E n A u s t r i a - H u n g r í a superan los rendi-
mientos á la p r o d u c c i ó n ordinaria . 
Alemania cuenta con un regular rendi-
miento, así como Portugal . 
L o s sembrados de Inglaterra dejan que 
desear. 
E n R u s i a dan buenas esperanzas el trigo 
Azime y la cebada, pero el trigo Chirca ha 
sufrido mucho por los excesivos calores. 
L a p r o d u c c i ó n , como ven nuestros lecto-
res, es muy diversa en E u r o p a , y en conjun-
to puede estimarse en una ordinaria p r ó x i -
mamente. 
EL CRÉDITO* AGRÍCOLA 
UNA SOLUCIÓN INGENIOSA 
L a F r a n c i a , donde no se planteaba el c r é -
dito a g r í c o l a oficialmente por las dificulta-
des que arredraban á los legisladores, va á 
tener por fin una ley que resuelve la c u e s t i ó n 
por muy ingenioso modo. 
L o s diversos fracasos sufridos por las so-
ciedades particulares hesta ahora estableci-
das, h a b í a u demostrado que el créd i to a g r í -
cola no debe organizarse cou poderosos cen-
tros de a c c i ó n que necesitan obrar alejados 
de las localidades donde se verifican las ope 
raciones. Por m á s que esas sociedades acu-
diesen al s istema de ageucias y sucursales , 
exigiendo fianzas y responsabilidades, s ó l o 
r e c o g í a n pérdidas ó quebraufeos. 
Y es que el créd i to a g r í c o l a , que tiene m u -
cho de personal, necesita ejercerse a la vista 
de los favorecidos, y esto es lo que ha fomen-
tado la usura . E l prestamista lecal que fía á 
la honradez y á la laboriosidad, ó á lo even-
tual de las cosechas, conoce las personas que 
reclaman su auxil io, las trata <ie cerca, vigila 
sus operaciones, y uo fUta eu los momentos 
d é l a reco lecc ión para reclamat lo convenido. 
L a ley belga ha cre ído descartar todo mo-
tivo de inquietudes por los p r é s t a m o s hechos 
á los labradores, persiguiendo criminalmente 
á los que no apliquen los fondos recibidos al 
objeto para que hayan sido solicitados. 
Otras legislaciones establecen el registro 
p ú b l i c o de p r é s t a m o s cou la inscr ipc ión de 
la g a r a n t í a ofrecida, sea simplemente perso-
nal , sea sobre los frutos pendientes, y ese 
mismo sistema se adopta en el proyecto de 
ley elaborado en E s p a ñ a , y todavía no discu-
tido, á pesar de la a g i t a c i ó n producida por la 
cris is a g r í c o l a . 
E l proyecto de ley que pronto d i s c u t i r á n 
las C á m a r a s francesas, y cuya iniciativa se 
debe al Congreso celebrado durante la ú l t i -
ma E x p o s i c i ó n , resuelve la c u e s t i ó n de pro-
ximidad al lugar donde se hagan las opera-
ciones, concediendo á los gremios profesio-
nales la facultad de constituirse en Bancos 
a g r í c o l a s , con varias franquicias y siu las 
formalidades exigidas para las sociedades 
mercanti les . 
Y resuelve la c u e s t i ó n del exacto cumpli-
miento de los contratos con ap l i cac ión de los 
recursos a l objeto para que se pidan, por me-
dio de operaciones de créd i to en vez de hacer 
los p r é s t a m o s en efectivo. 
E s o s Bancos locales abrirán créd i to á favor 
de los labradores en la c u a n t í a que las c ir-
cunstancias del prestatario permita, y este 
podrá pagar todas sus compras de senJ l las , 
¡ n s t n u u e n t o s , abonos, primeras materias, et-
cétera , cou vales que, s e r á n recogidos á pre-
s e n t a c i ó n en las cajas de los referidos B a n -
cos. Podrán é s t o s t a m b i é n proporcionar á los 
labradores ganados, aperos y todo lo que ne-
cesiten, pero nunca dinero efectivo, respecto 
de lo cual se establece una proh ib ic ión abso-
luta. 
Se prohibe asimismo á los gremios que se 
constituyan en Bancos emitir acciones, pero 
podrán contraer e m p r é s t i t o s . Su capital ha -
brá de formarse por suscripciones de adhe-
rentes en cuenta corriente. 
S e g ú n se ve, es la reproducc ión de nuestro 
antiguo sistema de p ó s i t o s que prestaban tr i -
go; pero ampliado para satisfacer todo g é n e -
ro de necesidades. 
Con este motivo creomos que en E s p a ñ a 
cobrará partidarios la idea de convertir los 
p ó s i t o s en Bancos a g r í c o l a s , partiendo como 
base de las existencias con que t o d a v í a cuen-
tan algunos y extendiendo su a c c i ó n por 
modo a n á l o g o al que se propone adoptar l i 
repúbl ica vecina. 
EXPOSICION *DE ACEITES 
Hace cuatro meses, sobre poco m á s ó me-
nos, se ag i tó en la prensa la idea de celebrar 
una E x p o s i c i ó n Nacional de Aceites. 
Iniciada por L a Epoca, y acogida inmedia-
tamente con aplauso por R l Globo y E l C U -
I mor, no tardó mucho en ser patrocinada por 
} todos los d e m á s p e r i ó d i c o s , siendo u n á n i m e 
) la op in ión de que p o d r í a reportar al país po-
I sitivas ventajas el l levar á la práctica un pro-
i yecto que, no s ó l o dar ía á conocer nuestros 
: productos, sino que contr ibu ir ía poderosa-
• mente á mejorar su e l a b o r a c i ó n . 
E l entonces director de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
Conde de San Bernardo, c o n v o c ó á los di -
rectores de los p e r i ó d i c o s á una r e u n i ó n , en 
l a que les m a n i f e s t ó aceptaba la idea y se 
halbiba dispuesto á realizarla, comprome-
t i é n d o s e los representantes de los per iód icos 
n tratar este asunto y hacer a t m ó s f e r a en su 
favor. 
Quedaron así las cosas, y ha pasado el 
tiempo sin que nada haya vuelto á decirse 
sobre e' particular, ignorando nosotros si es 
que el Conde de San Bernardo a b a n d o n ó la 
ide» , ó si realmente h a b í a hecho algo para 
preparar su rea l i zac ión . 
Mas, como la idea es buena, como importa 
mucho á la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a que se la 
conozca, como ese certamen p o d r í a abrir 
nuevos mercados á nuestros aceites y en-
sanchar los existentes, nosotros no la hemos 
echado en olvido un solo momento, y al ver 
hoy al frente de la Direcc ión general de 
Agricul tura á un joven tan ilustrado, tan 
competente y tan decidido defensor de los 
intwreses de la p r o d u c c i ó n nacional como el 
s e ñ o r m a r q u é s de Agui lar , creemos llegada 
la oportunidad de recordar aquella tentativa, 
para excitar al nuevo director general á rea-
lizar esa idea. 
¿De qué mejor manera podr ía inaugurar 
sus funciones oficiales el s e ñ o r Marqués de 
Agui lar que apadrinando?eI proyecto de cele-
brar una E x p o s i c i ó n Nacional de|Aceites. que 
tan útil puede ser á nuestra producc ión? 
Medite sobre estas l i g e r í s i m a s indicaciones 
el Director general de Agricul tura, y s i , c o -
mo esperamos, acepta la idea, inicie sin pér-
dida de momento los trabajos preparatorios 
á fin de que pueda realizarse el certamen en 
la primavera p r ó x i m a . Si así lo hace, t e n d r á 
derecho al aplauso de la o p i n i ó n . 
LOS VINOS ESPAÑOLES í LAS ADUANAS 
francesas. 
Nuestro estimado colega de Valencia L a i 
Provincias inserta en uno de sus ú l t i m o s n ú -
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meros el articulo que á c o n t i n u a c i ó u repro-
JiicimoH y con el que nos Uallamos en per íec-
tü acuerdo. Y a varias veces nos hefnos ocu-
)>n(io de este grave asunto, ain que liastn la 
lecha hayn liecho nada el Gabierno e s p a ñ o l . 
Por desgracia, creemos s e g u i r á sucediendo lo 
mismo, pues es mucho m á s importante el 
ocuparse de credenciales v de la llamada poli 
t ic* que de los lutereues del pa ís . Dice así: 
« E s por extremo lamentahle la indiferenoin 
cou que nuestro Gobierno mira las cuestio-
nes que afectan á la producc ión j al comer 
ció del piils, para ocuparse úuicainentr. de las 
pequeña.s c á b a l a s pol í t icas que puedeu di la-
Tftr su vida. Saben nuestrorí lectores que el 
Gobierno f r a n c é s , deseoso de combatir la fa-
bricHción é e vinos artit íc iales de pasa que 
estaban elaborando en crecida escala en la 
n a c i ó n vecina, t o m ó contra ellos severas me-
didas, y entre otras impuso á aquella fruta 
seca elevados derechos arancelarios para diü 
cuitar su i m p o i t a c i ó n . 
»No [lasaron desapercibidas estas medidas 
al inteligente v activo comercio de vinos de 
la r e g i ó n valencinua, y fác i lmente compren-
dió que trataría de refugiarse en E s p a ñ a esa 
fabricac ión de vinos indostriales de pasa (pie 
se trataba de imposibilitar eu F r a n c i a , L a s 
consecuencias h a b í a n de ser fatales para 
nuestra p r o d u c c i ó n v para su c i ó d i t e , pues 
no s ó l o el vino artificial vendría á hacer con 
currencia á la inmensa producc ión de nues-
tros dilatados v i ñ e d o s , sino que en el estado 
de.guerra latente (no dudamos en emplear 
esta frase) que existe entre l« A d m i n i s t r a c i ó n 
francesa y los productos comerciales que se 
remiten de E s p a ñ a , hahían de aumentar las 
suspicacias, se habla de exagerar las trabas 
y el comercio se había de ver imposibilitado 
de seguir desembarazadamente sus transac* 
eioues. 
» K s t i m á n d o l o así , cou muy buen criterio, 
(d comercio de e x p o r t a c i ó n de los vinos va-
lencianos se reun ió pai ¡i imponerse un sacri-
ficio, c o m p r o i u e t i é n d o s e todos i-ns iqd ív iduüa 
á {ip recibir pasa ni elaborar vino con dicha j 
fruta seca, ni negociar cou semejante caldo, | 
y al mismo tiempo a c u d i ó al Gobierno ha-
c i é n d o l e ver el peligro que se corría «i se es- i 
tab lec ía en Kspaña la nueva industria, lil co-
mercio propntíO, como medio de evitar los 
males qúe necesariamente hebíau de sobre-
venir, que se secundara en nuestra patria la 
c a m p a ñ a emprendida en Franc ia contra el 
vino industrial . auineutando considerable-
mente los derecho^ de la pasn, para qut: no 
se importase, y pt-rfiguiendo las fidulteracio-
nes como las persigue el GoMeruo francés . 
De esta manera se demostniba la buena fe 
cou que en ente a-uuto i ro edía nuestra na-
c i ó n , j se borraba todo pretext'.) di*, recelo ó 
suspicacia que pudiese dar lugar á trabas y 
vejaciones. 
» L o s l í e s e o s expuestos por nuestro comer-
cio han sido de-atendidos líl Gobierno e-pai-
ñ o l nada ha beebo | ara defender la produc-
ción y td com.ercio de verdadi-ros vinos i ,atú-
rales, ios cuales constituyen la principal r i -
queza de la P e n í n s u l a , y las coii.-ecuen,:ia8 no 
han tardado en dejarse.s< ntir. E l compromi-
so adquirido por los exportadores valencianos 
de no elaborar ni aceptar vino de pasa, no 
ha sido secundado sin duda por loa de otras 
regiones, y parece qiu- en Ca^luñn a l g ú n i n -
dustrial , dentro de la ley, se ha dedicado á 
fabricar aquel vino. Consecuencia inmedia-
ta ba sido el aumento de dificultades para las 
partidas de vino que, procedentes de E s p a ñ a , 
llegan á los puertos fiianceses; las detencio-
nes m á s ó menos capr ichosa»; las ca l i t í cac io-
nes muchas veces absurdas de los llamados 
expertos, y con todu ello , grandes pérdidas 
pin a el comercio, que couc lu irá por desnpare-
cer. si no se pone pronto remedio á aquel mal. 
» l ) e pocos d ías a esta parte bau sido dete-
nidas en las aduanas de Qette y Marsella 
bastantes n-nt üiires de pip-is de vino de V a -
lencia, enviado por casas respetables. Mu- j 
chas son las que han sufrido esta contrarie-
dad, entre iaw que recordamos las de los se-
ñ o r e s A m a t hermanos, Esteve j Algarra , j 
Jaumandreu , Navarro y otras. S i esto centi- ! 
n ú a >iigúu tiempo, es seguro que no tt-odrá 
mfls lemedio que retirarse del negocio toda 
cusa formal, y el comercio de e x p o r t a c i ó n de 
nuestros vinos desaparecerá , d e j á n d o n o s una 
inmensa producc ión que tendremos que arru- • 
jar a la vjfk.pviblicftv.: ! v, ' . - ^ido- t4jh»M 
»El conflicto es grave, g a y í s i m o . Unan so 
las tíociedades que algo representan en V a -
lencia; bagan ver al Gobismo los peligros 
que corre la riqueza del país , y saquemos á 
los ministros d e e s a fatal ineveia con que es- \ 
tán contemplando la ruina de la n a c i ó n . » 
CONCUftSOJJiQUINiS | 
L a D i p u t a c i ó n proviucial de Zaragoza ha 
acordado celebrar en el p r ó x i m o mes de O c - i 
tubre un concurso de m á q u i n a s , aparatos, 
instrumeutos y operaciones a g r í c o l a s , cou el 
laudable p r o p ó s i t o de propagar entre loa 
agricultores de la provincia los conocimien-
tos y medios de cultivo, que al presente son 
patrimonio de los menos, y ponerles al co-
rriente de los instrumentos (pie la actividad 
industrial , al servicio de la inteligencia, ofre-
ce de continuo al hombre para disminuir el 
ejercicio de fuerza bruta y sustituirlo por 
procedimientos m e c á n i c o s en b n e t í c i o y prO 
vecho de su salud y de sn riqueza, ya que en 
esos certam< ues, si han de tener un fiu prac-
tico, el agricultor, primeio ha de observar, 
d e s p u é s aprender y luego optar por aquello 
que estime mas convenienie a sus intereses. 
Para llevar a cubo | eueamieuto tan úti l , la 
C o m i s i ó n cuenta cun tren factores de capital 
importancia: con la esperanza de que el G o -
bierno contr ibu irá al uiajror brillo del certa-
men, y con el apo.so del e x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t » de Zarago/a , de la Sociedad E c o n ó -
mica Aragonesa de A m i g o » del P a í s y do 
otras corporaciones, con la seguridad de que 
los constructores ó fabncanles concurr irán 
al acto en busca del lauro que en noble lid 
deben conquistar para MIH ; .IO luctos, y con 
la c o n v i c c i ó n de que ¡os agricultores asisti-
rán á esa fiesta del trabajo, que ciertamente 
lia de contribuir al desarrollo y progreso de 
la riqueza de A r a g ó n . 
H é aquí las bases aprobadas: 
1. ' Por iniciativa de la D iputac ión pro-
vincial se celebrara, duracte las tiestas que 
A r a g ó n dedica á su Patroua Nuestra S ñ o r a 
del P i lar en el mes de ü c t u b i e de 189ü, un 
concurso de maquinas y aparatos a g r í c o l a s , 
con ol jeto de propagar los que sean út i l e s á 
esta r e g i ó n . 
2. a Serán admitidos en ese concurso las 
juiquinaa y aparatos de fabricac ión tanto na-
cional como extranjera. 
3 . a L a s m á q u i n a s , aparatos é instrumeu-
tos á que lian de contraerse la» pruebas ofi-
cialas del concurso serán los siguientes; 
P a r a el cultioo cereal.. «¡a» 
Arados de vertedera giratoria de los dife 
rentes s i s t e m a » . 
Escari l icadores extirpadores. 
Pulverizadores de discos. 
Gradas . 
Distribuidores de abonos. 
Sembradoras. 
P a r a el cultivo de la vid. 
Arados de desfonde para plantaciones, 
arrastrados por caba l l er ías . 
Arados de debfonde con torno. 
Arados especiales para las labores ordina-
rias de la vid. 
Escarificadores, gradas y d e m á s aparatos 
a n á l o g o s . 
4. a Serán considerados fuera de concurso 
y sin opc ión á pruebas oficiales y premios los 
instrumentos no comprendidos en la base 
anterior. 
5. a Para tomar parte en el concurso, los 
expositores deberán dirigirse á la Secretar ía 
de la D i p u t a c i ó n provincial, indicando los 
aparatos que deseen presentar, antes del d ía 
20 de Septiembre próx i ipo . 
6. a L o s aparatos que hayan de figurar en 
el concurso habrán de ser dirigidos á dicha 
Secretar ía y es tarán en Zaragoza antes del 
1.° de Octubre del corriente a ñ o . 
T.4 L a s pruebas se e fec tuarán en los te-
rrenos que el Sr . D . Fernando Y a r z a posee 
en el t é r m i n o de Miraflores, contiguos a l e d i . 
ficio que ocupa el Colegio del Salvador y l in-
dantes cou la margen derecha del río Huer-
va, cedidos graciosamente para ese objeto 
por su propietario, y en v iñas p r ó x i m a s á la 
capital. 
8.a L a s pruebas oficíale» serán p ú b l i c a s y 
se realizaran en el orden siguiente: 
Primer d ía . Arados de vertedera g í r a -
¡ toria. 
; Segundo. Escarificadores extirpardores, 
pulverizadores y gradas. 
Tercero . Distribuidores de abono y s em-
bradoras. 
| Cuarto . Arados de desfonde para planta-
c ión de v i ñ a s . 
Quinto . Arados comunes y d e m á s apara-
tos especiales para el cultivo de la vid. 
9.a L a s referidas pruebas of ic íales se ha-
rán bajo la inmediata diréccióü de un Jurado 
competente, upmbrado por la D i p u t a c i ó n . 
' Í 0 . E l Jurado s o m e t e r á los aparatos a los 
ensayos d i n a m o m é t r i c o s y d e m á s pruebas 
que considere convenientes para juzgar del 
m é r i t o y bondad de los mismos. 
~1V. L a aprec iac ión de U s condiciones, de 
los aparatos se hará por puntos y el Jurado 
designara para cada grupo los que hayan de 
corresponder s e g ú n las cualidades que deban 
/ •• n f.a0 Vi M <-. • • 
i apreciarse: 
12 L o s premios c o n s i s t i r á n en 
Diplomas de Honor. 
Diplomas de Mérito . 
Diplomas do Progreso y 
Menciones h o n o r í t i c a s . 
P o d r á n concederse ademas: 
Dos diplomas para usar el escudo de la so-
ciedad E c o n ó m i c a Aragonesa, que la misma 
ha ofrecido galantemente para premiar los 
trabajos que se consideren dignos de tan 
honrosa d i s t i n c i ó n . 
Unos y otros se adjudicarán por el Jurado 
en la forma y proporc ión que estime justa se-
g ú n el mér i to de los objetos expuestos en el 
cer lamen. 
13. L a s m á q u i n a s , aparatos é instrumen-
to» estaran ex, uestos convenientemente en 
lo» Luimnos campos de m a n i o b r a » para que 
puedan »ur examinados por el p ú b l i c o , mieu 
tí a» permauc/.ca abierto el coucur^o^ 
14. L o s premios recaerán sobre ios apa-
ratos que a JUICIO del Jurado lo merezcan, in -
d i c á n d o s e tan Solo el nombre del constructor 
o el que llevare la m á q u i n a ó el aparato. 
Si uu mismo aparato ó maquina fuese ex-
puesto por vanos representantes, ú n i c a m e n -
te se ensacara el que la sutrte designe de 
entre todos ellos, o t o r g á n d o s e el premio, ni 
hubiere lugar, al nombre del fabricante ó a 
ai^ucl Con que el aparato sea conocido. 
15. ü p o i tunamente se anunciara al p ú b l i -
co los d ía s en que deban venticarse las prue-
bas! Si el tiempo impidiere realizar algunas, 
se apiazarau para el primer día habd, conti-
nuando d e s p u é s las que quedaren por efec-
tuar. 
16. L a s parcelas en que se hagan las prue-
bas serán de c o n d i c i o n e » a n á l o g a » para los 
a, aratos del mismo grupo, y se d i s t r ibu irán 
á la suerte entre los que concurran antes de 
i comenzar las pruebas de cada d ía . 
17. L o s expositores podran disponer de 
obreros y yuntas , por su cuenta, para el m a -
nejo y c o n d u c c i ó n de los aparatos que pro-
sen ten, 
18. E l Jurado p o n d r á á d i s p o s i c i ó n d« los 
expositores que no tuvieren obreros ó yuntas 
los (jue necesitaren, y la repartid »n se h a r á 
á la suerte en la forma expuesta en la ba-
se. 1G. 
19. A los obreros oue se distingan en el 
manejo de los instrumentos, se les adjudica-
rán premios en m e t á l i c o , que v a n a r á n de 25 
á 5ü pesetas, á proj uesta del J u r a d o . 
20. L a s dudas que puedan ocurrir duran-
te el concurso, s erán resueltas en el acto y 
s in a p e l a c i ó n por ¡os individuos del Jurado 
que estuvieren presentes. 
21. E l Jurado ce lebrará s e s i ó n los dias i n -
mediatos á la t e r m i s a c i ó n del concurso para 
votar la adjud icac ión de premios; y el resul 
tado se e x p o n d r á al públ ico una vez ulti 
mailo. 
22. Terminados el coocurso y los t rámí-
tes á-que se refiere la base anterior, se cele-
brará s e s i ó u públ i ca , presidida por l a Dipu-
tac ión provincial ó en su defecto por la C o -
m i s i ó n , para dar lectura á la re lación de loa 
expositores y operarios que Imbies.-n obteni-
do premios, y hacer entrega de estos á los 
cpie resultaren premiados. 
Oportunamente se redactará por el 
Jurado un reglamento para los detalles con 
cernientes á las pruebas y d e m á s puntos re 








L a P a l m a (Huelva) 26.—Se han heche 
las recolecciones de trigo, cebada y habas , 
siendo regulares los rendimientos. Rigen es 
tas precios: trigo, de 42 á 44 reales fanega; 
cobiula. de 22 K 24; e s c a ñ a , de 18 á 20; l ia -
bas, de 32 a 34. 
Se han agotado las existencias de vino, 
v e n d i é n d o s e en los establecimientos á 16 rea-
les la arroba de 18 l i tros. 
Los v i ñ e d o s , aun cuaudo no tienen enfer-
med des, se encueutran en general en mala 
s i t u a c i ó n porque los racimos han q u e d a d » 
muy claros y a d e m á s se han secado en a l g u -
nos v i ñ e d o s .situados eñ terrenos bajos y en 
los medianos. E n otros promete ser buena 
la cosecha. 
Precios ile otros ar t í cu los : aguardiente 
aterrado de 16°, á 32 reales arroba; í d e m fuer-
te, 8 8 ° , á 66; pan, á 2 reales las tres l ibras . 
- y . p . 
De Aragón 
P a n i z a (Zaragoza) 26.—lista vez puedo 
darle noticias agradables. 
Muchos, ó mejor cíicho, casi todos los de 
este pueblo, dimos la primera a s p e r s i ó n á 
las v i ñ a s , y por m á s que gracias a Dios , has -
ta ahora tan buenas e s t á n las v iñas sulfata-
das como las no sulfatadas, e n c o n t r á n d o s e 
todas l i é r m o s a s , sin embargo, algunos he-
mos dado la segunda aspers ión cuando m e -
nos á las v i ñ a s m á s frondosa'» y que m á s fá-
cilme'ñte se prestan al desarrollo de la enfer-
medad 
•pe fruto se encuentran bastant. K-
á n.i juicio la cosecha no p j ; 1 ^ ' 
porque los racimos astán claros y « 
-(•pnfca. no hay duda se ha de 
Ha falta en la reco lecc ión . r-0Cer ^Ue 
E l verano viene siendo tan term.hH. 
p r o p ó s i t o l-ara Iflsfneuas de 1« eras 
pocos d í a s se ha trillado y aventartn ? ^ *n 
cosecha de cereales, q u e ^ ^ ^ 
aqm no tiene gran importancia pues « ' 
duce á que se procura recoger cebada v ^ 
para las Caballerías de labor y tri-0 n l'SjH ' 
c nsumo. siendo pocos los p r o p i ^ r í o , Qí 
ordmariamente podemos vend-r 40 ó 5o . 
hices de t n g o . - 7 \ V. ^ 0 W c a . 
De Castilla U Nue?a 
A r g a n d a (Madrid) 2 4 . - I . e decía en mi 
ult ima que el aspesto que presentaba el v , B ! 
do era magní f i co , y como consecuencia gnT 
des las esperanza» de nna abuu.lHnte feo^ 
Cha; pero ha sido tan mala la cuaja d^l frn. 
.to, que si bien las vides es tán lo/.anas v ro! 
bostas como nunca, los racimos que ostenfij 
tienen tan claros y desiguales Ion agra-es 
que puede asegurarse que la p-óxima cos^hj 
ha de ser la mitad que se creía, y por tanto 
mucho m á s corta que la del año ao^no.. ^ 
\ esta merma contribuye poderosamente. ha. 
Ciéndola m á s considerable, el tienu o seco 
que llevamos todo el verano; si la sequía con-
t i n ú a , han de aumentarse estos pesimiMnos. 
pues la fa|ta de humedad impide á lo-< tgfiK 
! ees que adquieran el necesario crecimiento, y 
' resultan uvas p e q u e ñ a s y caruoHas, que en 
; vendimias vierten poco caldo. 
B | precio del vino es de 14 rs. la arroba de 
' 16.13 litros, v e n d i é n d o s e á este precio con 
I flruieza, 
KI mercado de vinos signe muy anirando, 
pues á las partidas que, como le ^eugo dicho 
remiten los cornisionislas de vinos de este 
pueblo, s e ñ o r e s S á n c h e z , á Madrid, Segovia 
y Provincias Vascas , hay que agregarlo que 
consumen los pueblos d é l a campiña de Ab 
ca lá , pues llegando esta é: oca del año se sur-
ten can! exclusivamente de este mercado.— 
E l corresponsal. 
T a l a v e r a de l a "Reina (To'edo) 26. 
L o s labradores es tán haciendo la recolección 
del trigo y se quejan del poco rendimiento 
que obtienen, h a b i é n d o l e s ocurrido lo pro¡.io 
con la cebada y mucho m á s , «s decir, peor 
resultado todavía les han dado las legiim* 
brea, puts de habas, g u í s a n o s y garbanzos, 
de é s t o s sobre todo, el que mejor ha librado 
apenas si lia conseguido recoirer la simiente. 
L o s olivos presentaron una muestra abua-
dante, cual pocos a ñ o s , ¡ e r o debido á los 
fuertes calores que venimos sintiendo, se han 
caido la mayor parte. 
Cou los v i ñ e d o s ha sucediiio lo propio y 
por idént ica causa; mostraron much') fruto y 
los calores le \\r.n mermado de tal modo, (jua 
la p r ó x i m a cosecha será corta; así es que los 
precios de los vinos han tenido una pequeña 
subida, siendo de esperar so a c n t ú e . 
H é aquí la co t i zac ión corriente en esta pla-
za: trigo, de 34 á 36 rs . fanega; cebada, de 18 
á 20; centeno, de 22 á 24; algarrobas, de 19 a 
21; vino, de 16 á 18 rs . la cántara el blauco.y 
20 a 24 el tinto; aceite, de 52 á 54 rs. cantara 
en los lagares y por partidas. 
E l comercio y la industria en gran deca-
dencia por lan pocas ventas y los ranchos pa-
gos.— Viuda de J . y Comiu* 
+ \ V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 25.—La 
« i tuac ión de este mercado de vinos no ha va-
riado desde que tuve el gusto de dirigirle mi 
anterii^r correspondencia; la cotización es la 
misma que entonces r e g i s t é , así como no ha 
decrecido la actividad en las transacciones. 
Es ta signe, pues, siendo importante; nema-
nalmente se exportan do esta acreditada bo-
dega de 120 á 130 wagones. 
L o s tintos de primera se pagan de 14 á 15 
reales arroba, si e s tán en cueva, y de 9 a 14 
si se conservan en bodega; los de segmiii"» 
de igual color, de 11 á 13; los blancos, de 8 
á 10. 
E l alcohol de vino rectificado se detalla a 
20 pesetas la arroba.— Un sitscriplor. 
* * * D a i m i e l (Ciudad Real) 26 — A conti-
n u a c i ó n anoto los precios que rigen eu *sW 
S a n t a C r u . de M ú d e l a 
K ^ . - l a - l e c c i ó n d e c e r e a , . ^ 
mercado para los ar t í cu los que se expresan: 
candeal, á 37 rs. fanega; geja, a 32 1(2; ceba-
da, á 19 1|2; vino, á 11 r s . arroba el tinto, y 
a 9 «1 blanco; aguardiente, á 36; aceite, a 
37 112.—B¿ corresponsal. 
p r ó x i m a á concluirfe, no tándose una f«lf« 
n í u y ' g r a n d e en la gran IÍOU, efecto de haber-
se corrida los sembrados acelerando su mar 
cha y s e c á n d o s e prematuramente, liste con-
tratiempo le han sufrido tauto las cebadas 
como ios t r i g o s . 
Debido s in duda á los destrozos que nos 
hizo la nube de piedra de que y« le di not im 
y de los que t a m b i é n ocas ionó en algunos 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Micblos inmedíatoe , ba tomado un poquito 
faror el ( recio del caudeal j se vendo a 36 
reales fant-ga cou retraimieuto de los labra-
dorea. 
1,8 rebada, n i u j «o l ic i tada , á 20 ra. fanega, 
cjn eucoiitrar quien quiera vender. 
|<¡1 aceite, de 36 a 37 rs . arroba, v los vinos, 
con \>oca salida, se cotizan los tiutoa do 12 á 
13 rs. arroba de 16 litros, y los blancos, de 
8,50 á 10. 
Los olivos, si no tienen a l g ú n contratiem-
j¡o iut-sperado, parece que darnn una cosecha 
bastante regular, Ht-gún Jo.s intel igeute-en 
agricultura.—-1/. 12. 0. 
, Be lb i s de l a J a r a (Toledo) 2 7 . - L a 
cosecba de cereales dej:i mucho que deaei r , 
priuC^palmeute la da trigos, que a d e m á s de 
Bsr curta es de claüe muy it.ferior. 
La aceituna trn cae. 
Precios corrieutes en esta fecha: trigo «ÜH-
j0, á 38 r^. la fanega; i d . nuevo, de 34 á 36; 
cebada, á 20, con tendencia al alza; vino, á 
¡¿Ora arroba, aceite, á 54 id. i d . — H . L . 3 . De Casulla la Vieja. 
Rueda ( V a l l a d u l i d ) 26. - l i s tan en su 
geo jij;, üi>eiucioiies de la reco l ecc ión de 
cereales, hab iéndose encerrado en las pane-
ras la de algarrobas que ha sido muy mala , 
v la de cebada con resultados medianos; la 
Je tugo no puede ser buena. 
Lus viñas tienen un aspecto hermoso, pero 
iea la continuada s e q u í a , sea el mucho frío 
(pie por espacio de tres ó cuatro d í a s e s t á 
haciendo, presentan los lastrones secos en 
mucliB porcióu, sieudo estas partes de la ce-
pa'donde esta la ma.yor parte de la Cusecha; 
no hav aluguna plaga eu ellos. 
lil precio de las algarrobas es el de 20 r s . ; 
el de la cebada, á 22; del trigo á 37, y del cen- \ 
teuo, a 25 ra. la fanega. 
Estamos eu el peor mes para la e x t r a c c i ó n 
de los caldos; v e n d i é n d o s e el blanco de 11 á 
12 rs., y el tinto á 13 la c á n t a r a . — A . 11. (J. 
#% V i l l a l ó n (Valladolid) 2 7 . — T e r m i n a -
da la t'illa y limpia la cebada, puedo ase-
gurarle que esta cosecha ha sido corta y de 
mediana clase; la de trigo dejará igualmente 
mucho que desear. 
Kl año es, pues, malo, y, sin embargo, los 
precios no suben. 
¡Pobre labrador! 
Hé aquí la cot izac ión: trigo, de 36 á 37 rs-
fanega; morcajo, á 28; centeno y cebada, á 
24; lentejas, á 38; alubias, á 70; garbanzos, á 
140, 100 y 70 por clases superiores, regulares 
y medianas respectivamente.—/. O . 
De Murcia 
Vil la lgordo del J u c a r (Albacete) 27.— 
Con honda i<ena le participo las s e u s i b i l í s i 
mas pérdidas que ha causado en este termi-
no la nube de piedra que de c a r g ó aquí á 
las :jueve de la noche del día 2C del corrien-
te mea. 
Los labradores han quedado en la mise-
ria j m u j resentidos los grandes propiota 
ríos. 
Para que comprenda la c u a n t í a de las p é r -
didas, basta consiguar que s ó l o eu una de 
las lincas (pie administra el que suscr ibe , se 
eetimau aquellas eu 80 ó 90 mi l reales. Kl 
pueblo habrá perdido m á s de 15,000 duros . 
¿Por qué no se tienen en cuenta é s t o s graves 
daños para rebajarnos las enormes contribu-
ciones que se nos exigen? L o s Gobiernos no 
hacen caso de nuestras justas pretensiones y 
«1 cultivo de la tierra va sieudo ya imposible. 
L a s cosechas de cereales son escasas. Kl 
trigo Be detalla de á 37 reales fanega; la 
geja, de 31 á 33, y la cebada de 22 á 24. 
De vino no quedan existencias y el aceite 
ee detalla de 40 á 44 reales la arroba.— / / . S . 
De Navarra 
F a l c e s 2(5.—Ha.sta ahora notse .ha presen-
tado el mildiu ni ninguna otra enfermedad 
>ín estos v iñedos , pero se resienten bastante 
de la sequía, y «i no llueve, será muy corta 
la cosecha de vino eu muchos pueblos de Na-
varra. Hace suma falta el agua. 
E l poco vino que se exporta'se cede á 9 y 
10 rg, el cántaro (11,77 litros). L a s existeu-
tias de dicho caldo consif ieu hoy en 10.000 
t á u t a r o s . - C . A . 
na el viento Norte, tan deseado en la presen-
te e s t a c i ó n . 
L o s trigos y cebadas han conseguido una 
perfecta g r a n a z ó n ; asi es que la calidad de 
ambos granos es superior; el reudimiento re-
gular. 
Sigue con lentitud la ex tracc ión de vinos; 
para Miranda de Kbro se ha ajustado uu<t cu-
ba de la ú l t i m a vendimia al precio de 13,75 
reales la cantara ( lü ,04 litros). L a s existen-
cias de uuevo y viejo se e .t iman eu 104 c u -
bas .—/ í¿ con-esjioinal. 
m*m L a b a s t i d a (Alava) 26.—Tenemos un 
hermoso tiempo, sobre todo ¡«ara la recoiec-
c ióu de cereales, que es buena en lo poco que 
aqui se siembra; quizás demasiado fresco pa-
ra h e s t a c i ó n y para que adelante el v i ñ e d o , 
cuyo eetudo es satisfactorio eu los t é r m i n o s 
que no fueron muy castigados por el pedris-
co terrible del año pasado; eu los d e m á s , co 
mo era de temer, ha arrojado bien el v i ñ e d o , 
pero poco fruto; así que la cosecha aqui eu 
general será corta, por man que las uvas que 
hay son graude.s. 
Kste a ñ o , a Dios gracias, no se presenta 
s í n t o m a alguno de enfermedad criptogamica, 
y como dije a Ud , esta tratado dos veceb ca-
si todo el v i ñ e d o . 
})c ventas de vino n á d a l e digo, pues como 
las existencias no llegan a las uecesanas pa-
ra el consumo del pueblo, apenas se haee 
ninguna, ni htty precios.—Un suscriptor. 
r ^ ü l I C I A 5 
Siguen animados los mercados de ganado 
lanar d« Medina del (Jampo, dondd todoa los 
domingos se presentan á l a venta de 6 alO.OOU 
cabezas, rea l izándose la mayor parte. 
Como precios corrientes podemos registrar 
los de 50 a 58 rs. para las ovejas, y de 30 a 45 
para los corderos. 
De la importante comarca de Arganda del 
Rey nos comunican medianas noticias sobra 
la p r ó x i m a cosecha de vino, la cual no pasará 
y a de la mitad de lo que se hab ía cre ído á 
raí/, de la brotaciou del valioso arbusto. 
T a m b i é n son poco h a l a g ü e ñ o s los lufonnes 
que acerca de la m i sma p r o d u c c i ó n Venimos 
recibiendo de L a Naya del lie>y. Rueda , Po-
za dez y otras muchas comarcas de Cast i l la 
' la Vieja . 
completo los vinos de la ú l t i m a cosecha y 
que se esperan bueuos precios para los Cal-
dos do la p r ó x i m a . 
L a i m p o r t a c i ó n de vinos eu Cette y otros 
puertos de Franc ia ha decrecido notablemen-
te; así es que los vinos del pa í s y los e x ó t i c o s 
se colocan cada vez eu mejores condiciones 
para los propietarios. 
Escr iben de L u n é v i l l e y otros pueblos de la 
Loreua que los v i ñ e d o s sufren fuerte luva-
Sióu de black rot, siu que el calilo bórde le s , 
preparado ai 1 ^ 2 por lüO de sulfato de co . 
bre, sur ta el meuor electo c u n t í a aquel lioii-
go asolador. 
Ku cambio, los que Han aplicado el reme-
dio Millurdet a dusis de 3, 4 ^ 5 por luu da 
sulfato, han o ü t e u l d o oueuos i'csuUudus. 
Comprobado eista, y asi lo ha dicho la CRÓ-
NICA DE VlNus Y CKUKA.LES, que Si ei mildiu 
se couauate Uaaudo la mezcla cuprocalcica al 
2 y hasta al 1 por lüü de «uiíaLo, hay necesi-
dad de elevar ia doaU ai 3 por lo meuos ¿.ara 
preservar los v i ñ e d o s del ü l a c k - r o t , asi como 
importa rociar a ü u n a a a t e m c i i t ' j todas tus 
partes verdes del vegetal. 
l i e L a üerechu: 
« F l o c u l a m o s de vez eu Cuando euterarnos 
de la marcha que llevan ios trabajos cu tu 
l ínea de CauíruuC, y las noticias que^ hoy 
teuemus respecto á la cuusti ucciou del tau 
deseado ferrocarril aou bieu satiafuctji ¡as . 
Te imiuadas las operaciuues de la siega, 
han aumentado a mas de 4.UU0 el numero 
de obreros, y a ü n e s del mes actual queda-
ran peí foranos los cinco primeros t ú u e l e s 
del t r a j é e l o comprendido entre Huesca y 
UaníraiiC, 
L a l iqu idac ión del capital invertido eu 
obras durante el mes de J ulio, a s c e n d e r á ¿ 
mas de 80.000 d u r o s . » 
Para bo j y m a ñ a u a tiene pronosticado el 
cé lebre Noerlesoom lluvias tempestuosas y 
vieutos, principalmente en las regioues Sep-
tentrional y Nordeste, y baja de la tempe-
ratura. 
* % C i r a u q ; i 2 7 . - l . : i v iñedo e s t á por 
•qui muy hermoso, libre de enfermedades y 
con abundantes racimos, sin (pie se resienta 
de la sequía; pero en Tafalla, y sobre todo en 
I" ribera de e»ta provincia, parece que la fa l -
t» de aguas perjudica bastante á las plantas. 
Toca á su término la c a m p a ñ a v i n í c o l a 
porque apeuat, quedan existencias, h a b i é n d o -
se Vendido con e s t i m a c i ó n . 
L a coseclia de cebada es muy bueua y la 
de trigo de regular r e n d i m i e n t o . - £ ¿ corre*-
Vonsal. 
De las Rio]as. 
C u z c u r r l t a ( L o g r o ñ o ) 2 8 . — E l tiempo s i -
jjue siendo bueno para las v i ñ a s y para las 
'aeuas de la reco lecc ión; todas las tardes re i -
i L o s ú l t i m o s telegramas anuncian que muy 
en breve llegaran a Gibraltar nuevos carga-
mentos de i ngo. 
Es to se repite con tal frecuencia que el go-
bierno debe avanguar lo q i u ocurre en G i -
braltar, a fin de formular las e n é r g i c a s y 
oportunas reclamaciones á que hubiere l u -
gar, sin perjuicio de tomar las medidas de 
rigor que mejor y m á s pronto puedan liacer 
que las leyes se cumplan por todo el muudo. 
A l decir de un per iód ico , en la comarca de 
Caspo ha empezado á presentarse una nueva 
plíiga que amenaza d jar su la miseria a la 
lunyuv parte de aquel afligido vacindarro. ^ 
K u vanas fincas de regadío se ha presenta-
do la langosta, que toma proporciones a,ar-
man tes. 
L a s existencias de vino son tan reducidaa 
en casi todas las regioues de Kspaña , que es 
de creer queden agotadas por completo para 
la vendimia, lo que raros son los a ñ o s que 
oeurre. Kste débese á lo corta que en gene-
ral fué la cosecha del año pasado en nuestra 
P e n í n s u l a . 
E n F r a n c i a , Portugal y otros pa í s e s pro-
ductores, es igualmente bieu p e q u e ñ o el 
stock. 
Por todo esto, es de presumir que, aun 
cuaudo la p r ó x i m a vendimia sea buena, s« 
abra la c a m p a ñ a á precios remuneradores 
para el propietario. 
Ku las provincias de Alicante y Valencia y a 
hemos dicho que el comercio ha comenzado 
las operaciones sobre cepas, pagando la arro-
ba de uvas á 5-,50. 6 y 7 r s . 
L a persistente s e q u í a ha ocasionado gran-
des d a ñ o s en los v i ñ e d o s de T u r q u í a . Por 
esto y otras causas s ó l o se espera recolectar 
en dicha nac ión la mitad de vino que el a ñ o 
pasado. 
E l comercio francés prosigue con actividad 
sus operaciones sobre cepas, ofreciendo á los 
viticultores del Rosellon y Mediod ía de la 
vecina R e p ú b l i c a precios m u y remunera-
dores. f ™ * 
L a cosecha promete ser satisfactoria eu 
aquellas dos regiones y mediana en el Centro 
y Norte. 
E l mildiu y la altiya e s t á n c m i s a n d » m u -
cho.s d a ñ o s en los v i ñ e d o s de Argel ia . Aquel 
hongo se ha desarrollado con suma fuerza 
merced al temporal tempestuoso que ha rei-
nado en la colonia francesa durante la ú l t i m a 
quincena de J u n i o . 
De Oráu dicen que se han agotado por 
Nos dicen de Va ldegangay Casas de J u a n 
N u ñ e z , pueblos del partido de Casas I b a ñ e z , 
de la provincia de Albacete, que el do-
mingo por la tarde c a y ó sobre aquellos des-
dichados pueblos un terrible pedrisco que 
no dejó eu los campos nada en pié . Todo lo 
arra.^ó. 
L a hermosa huerta de Valdegauga ha que-
dado hecha una last ma y destrozado su v i -
ñ e d o , así como el de Casas de J u a n 1uñez , 
doude las pérdidas por este s ó l o concepto se 
c a c u l a n en maa de 30 00') duros . 
E l reparto de cunsumoA en Málaga — S e -
g ú n L a Unión Uercaniil, se dice que los la-
bradores de no pocos pueblos de esta pro-
vincia tendrán que elevar recursos de alzada 
contra los repartimientos de cousumos, te-
niendo en cuenca que anualmente e n t r a ñ a n 
esos repartos odiosas y s i s t e m á t i c a s injusti-
cias, que favorecen a los caciques y perjudi-
can a los vecinos. 
Cuando esos recursos se reciban en Mála-
ga, es de esperar que sean resueltos eu j u s -
ticia. 
L a s bases acordadas por las Cortes para 
reopgu imár las iidministraciones « u b a l t e r u a s 
Sun la e x t e n s i ó n superficial del territorio, el 
n ú m e r o de habitantes, las v í a s de comunica -
c ión con Iji capital de la provincia y la rique-
za tributaria; 
gas le va haciendo y la temible que la etectri-
cidad comienza á hacerle, se c o m p r e n d e r á to-
dav ía mas, que la baja de sus precios se h a 
de iniciar en vasta escala. 
L o s Sres. García Moufort, A m a t y Navarro , 
han conferenciado con el Ministro de Estado 
sobre las d i t í cu l tades que la e x p o r t a c i ó n d« 
vinos de Valencia encuentra en las a d u a u a i 
francesas. E ! duque de T e t n á u m a n i f e s t ó & 
dichos s e ñ o r e s , que hablaban en nombre dd 
los exportadores de vinos, que esperaba cou 
fundamento que el Gobierno francés a tende» 
ría las reclamaciones que se le han hecho. 
JígEn Rio Janeiro acaba de formarse una so-
ciedad annuimu denominada E x p o s i c i ó n E s -
pañola , con un capital de 500.000 pe8< tas, l a 
cual tiene por principal objeto la i n t r o d u c c i ó n 
y propagai.da de todos los ar t í cu lo s que pro-
duzca Ki nindustria y la agricultura e s p a ñ o -
la, lo mismo que establecer giros para faci-
litar el en vio de las imporfancias de las ro-
me:?as y practicar otras operaciones. 
Aplaudimos «d pensamiento, por ser de i n -
terés para nuestro comercio en general; y de 
esperar es que á su real izac ión coadyuven 
los fabricantes, industriales y exportadores, 
que serán los mas favorecidos con la instala* 
c ión de dicha sociedad, as í como t a m b i é n la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , haciendo escala sua 
vapores en Rio Janeiro y tomando las mer« 
c a n c í a s en Tos puertos de E s p a ñ a en combi-
n a c i ó n ton los de las costas, elemento i m -
p o r t a n t í s i m o para dar vida al comercio ue 
nuestros productos y í o m e u t o de nuestra 
iudustria en aquella parte de A m é r i c a . 
Disolviendo al b a ñ o - m a r í a una libra da 
raspaduras de cuero y una onza de á c i d o 
oxá l i co en dos libras de agua, y dilu^eudo 
esta d i s o l u c i ó n en tres l ibras de agua calien-
te, se obtiene un liquido con el cual se pueden 
hacer impermea bles los barriles que hayan de 
llenarse de alcohol. Para esto basta aplicar 
el l íqu ido por medio de una brocha sobre la 
superficie interior del barri l , d e j á n d o l o secar 
hasta que haya tomado una co lorac ión par-
duzca. 
Una vez seca, esta c o m p o s i c i ó n es perfec-
tamente iusoluble en el alcohol, y cierra muy 
bien los poros de la madera. 
L a e m i g r a c i ó n en la R e p ú b l i c a Argent ina 
va bajando, por fortuna, considerablemente. 
E n los cinco primeros meses del año pasado, 
a&cendió á 126.028, y en igual periodo de es-
te a ñ o el n ú m e r o de emigrantes solo ha sido 
de 59.301. 
E l Fieramoscha, per iód ico de F l o r e n c i a , 
anuncia oticialmeute que 2.000 italianos que 
han emigrado a Chi le , se encuentran siu t ra -
bajo y en la mayor miseria. 
Aquellos infelices Se quejan de haber sido 
e n g a ñ a d o s por los agentes de e m i g r a c i ó n . 
Kscriben de Zaragoza: 
«Ha experimentado el tiempo un cambio 
sensible. A los fuertes vientos de los Ultimos 
d í a s ha sucedido deuso nublado y eu las pri-
meras horas de esta tarde ka comenzado á 
llover c o p i o s a m e n t e . » 
Dice L a Voz del Pirineo, de P u i g c e r d á : 
« A p e n a s había desaparecido por completo 
la nieve que el domingo ú l t i m o c o r o n ó las 
altas m o n t a ñ a s vecinas, cuando vo lv ió á re-
petir el teaiporai de l luvias en la tarde del 
jueves, quedando de nuevo nevadas las mon-
t a ñ a s y dejaudosa sentir t a m b i é n el fr ío , 
aumentado con la borrasca de aver en el va-
lle de Cazol » 
L a baja del .petróleo.—La p r o d u c c i ó n del 
pe tró leo se calcula en diez millones de l i tros , 
cuya mitad corresponde á los Estrfdos U u i -
dos. E l distritfo de B - k u produce 1.890 mi-
llones da litros, y la afluencia es tan gran-
d q u e ranchos pozos hau sido tapados en 
vista de la carencia de medios de exporta-
c i ó n . 
L a Galitzia produce uno* 162 millones de 
litros, Birmania 31 l i 2 y el C a n a d á p ico m á s 
de 121 millones. 
Los pozos del C a n a d á y de la B i r m a n i a 
han sido perforados recientemunte y no es 
Licil calcular los vuelos que tomara esa in -
dustria extractiva una vez perfeccionados 
los transpones que hoy tienen una organi-
z a c i ó n cava v defectuosa. Se ca lcula , no obs 
tante, (pie el yacimiento del rio Mackenzie, 
cituado á 640 k i l ó m e t r o s al norte del ferro-
carril del C a n a d á al Pací f ico es el m á s rico 
de la tierra. 
Su e x p l o t a c i ó n en gran escala p r o d u c i r á 
una revo luc ión en los precios del pe tró leo 
que abaratarán de un modo considerable tan 
pronto como se establezcan buenos medios 
de c o m u n i c a c i ó n , porque es un aceite des-
provisto de azúfre y los gastos de rectifica-
ción s e r á n , por lo tanto, de p e q u e ñ í s i m a i m -
portancia. 
Si á esta abundancia del producto se agre-
ga la competencia que por todas partes el 
L lamamos la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d l f i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A LOS VINICDI.T0RES 
Se arrienda una bodega piara elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manuel Caste l la-
nos, sita en ei t érmiuo de Puebla Almoradiol 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tac ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene é u v n s e s da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los út i l e s necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, e tc . , etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castel lauos, en Quintanar 
de la Orden. 
A los v i n i c u i t o » es 
E l que desee comprar la mejor tabla da ro-
ble para c u b e r í a , dirigir-si- á D . Victoriano 
Echevarr i , de Olazagutia (Navarra.) 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
PRENSAS P A R A UVAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E líi USTR1ALSS 
COBREAS, ALAMBRADOS Y HEBRAM1F.NTAS 
I Averly fflontaut y García 
! Z A R A G O Z A 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m u d e n a . 2 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L K S 
Vinos par Francia 
J . B. Í S T E B E , CORREDOR 
A V E V U H D H L A G A I i f í / U 
P B R P I G N A í 
C t s a de cont íanz» establecida pa-
ra la Vriata eu c o m i s i ó n de viuos de 
E s p a ñ a . 
Excelentes re íerenc ias . 
C o m i s i ó n — I n f o r m e » . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INQENIBBOS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRüCCIOB 
Fundados en 1854. 
18, C a l l e d;. C a m p o S a g r a d o 
(E.N.SA.>C1IK, KOJÍDA DK SAX PABLO) 
B A R O K L O N A 
Premiados con i8 mfriallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por sus es-
peciftlilades. 
HiMffiiunrla é ins ta lac iones 
e«m¡>i<>(aw spg^un los ú l l lmoN 
adelantos p a r a 
Fáb'-icaa de Fideos v pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates. 
F á b n c i i a de Har inas . 
F á b r i c a s j m o l i ó o s de aceites. 
Prensas para vin s. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especialidad eu prensas h i d r á u -
licas y de tbiias clases para to-
das ¡as aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telegramas 
V A L. L S . — C a m p o S a g r a d o 
S A R C E L - O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C . A 
INGENIEROS 
CALLE DEL BARQOILIO, m. i 2 DUPüCADO. UADRlü 
T E L É F O N O I S I J M . 4 0 1 8 
E f í a sociedad se encarga del levantamiento de planos, f o r m a c i ó n de 
provectos y d i recc ión facnlthtiva de toda clane de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrian. 
Cuenta a d e m á s con laboratorio para efectuar a n á l i s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en condicio-
nes ventajosas |iara los agricultores, del reconocimiento y extiucion de las 
plagas del campo. 
L a s personas que deseen adquirir tarifas detal lad» s y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡ ¡ t L Í l A z a f r á n y e l A ñ i l ! ! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
BSOO fcClLil^OH^ES O E l i V O .fc.'SO A . N L J A L . 
S u origen; imiiortaucia. terrenos y climas propios, cultive , r eco l ecc ión , 
comercio, adulteraciones y a c l i m a t a c i ó n en todo el IUIMUIO. Practicas de 
mi, cultivador manchego y un labrador de Benyula. Kenolnc ión al problema 
social y e c o t ó m i c o . — D e venta eu las librerias a OKA X M K D l A P K S K -
T A S v en casa de D . José López Camuñas, calle del berros rr; , 3, M a n z a -
n a r e s (Mancha . ) 
CALDO BORDELES CELESU 
• CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Ilerüianos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los s a b i a s profe -ores S r e s M i i l a r d e t y G a ^ ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el C a ' d o b o r d e l é s ce leste vjo 
quema las hojas , como suc» ue con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediataineute eu agua fria y puede prepararse eu el cam-
po, al momento mismo de su ap l i cac ión . 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reuue, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e g u r o ó i n m e d i a t o . 
E n c u é n t r a s e en las principales d r o g u e r í a s y almacenes de productos 
q u í m i c o s . — S e mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
'\ Instalación completa d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta lü-
í dráu l i ca , los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre v hierro 
L E O N C I O C A R R É . ^ ^ U ^ g 0 ' N Ü M - 3 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s is tema.—Se c a m -
bia ó compra c .bre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l . 0 1 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragóza), Sayunto. 
(Valencia), Reus (Tarragona) y n n i C O p r i m e r p r e m i o en el de Tudeía (Navarra.)í 
contra el mildi 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o e e n j 
' V e n í a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de ^ Merced, núm. 10. Barcelona. 
GRAN DEPÓbITO 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .—Aventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas . - - Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgrauadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
paja .—Tri l ladoras . 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. —Alam 
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de «r-
t ícu lus para la elabo-
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . — 
T 1 J K R A S para podar é 
injertar 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulterizaciones distintas. E l mei >r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mtldiuy el ú n i c o premiado con «Obje to de Arte» o í . e c i d o 
por el S r . Ministro de Agricul tura de F r a n c i a eu la E x p o s i c i ó n Universal de Par is de 1889. 
H a vencido á ¿ 6 compet idores . C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 
^Pulverizador E L R , E L \ M P A G r O . . . . Pesetas. 45 
> EXcELíJIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Aiberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
CLAlimilACKR eüNSEflVAfilflíi Y M ^ t o w i a 
p o r los / . i c / i n r a d o s d e M i » . I . r h c i i f , Q u i r n i c o e n ñ i n n 
G e l a t i n a oniiutJc 
e ó l o o 
i i ; M versal e uialternble para la clarificación 
dinta <:>• todos los VÍHOH. Kli MI composiciÓH entra una pequeña " . '^^ 
tanino «|iie la hace ser m a s f nérjrica que todat las gelatinas n ' V 
modtiración no decolora ni debi l i la . h i lo 12 pesetas | m a 8f ó ICO l " C0^ 
Cun<ie 'vador e n á , a t i c o para conservar y m.jo ar toda elane de 1!^**' 
Usado en Ion lagares (cuando la vendimia) sustituye con grandes v 'f1^8' 
el ciivesado. St éni) faml i i éu eu cualquier tiempo y en toda cía H 
vinos evitando el á g r i o y d e m á s enfermedades. A i lo' \b pesetas u * * * * ^ 
hectolitros. a 
D e s a c i d i f l c a d o r para hacer depapnrecer el ágrio y ácido de los vinn 
K i l o 10 pesetas para 12 ó Í6 hectolitros. Dichos productos, sin más trast' 
de embalaje, se ponen francos en esta l i t a c i ó n , remitiendo i .réviaineit 
el importe del pedido. 114 
C o l o r a n t e s ioofei s i vos . c r o m a s y e s e n c i a s para imitaciones Ped 
el Catalogo general con un sello á ' 
A . R O D R K i O , Danzas, ó y 7, Zaragoza. 
LA MíQUIW AGRÍCOL; 
D K 
Adrián ívyries 
«O I I K B l í l fKKKO, 7 j 9 . — V A f l J L \ | | M » U » 
( A l l a d o d e l T e a t r o d e L o p e . ) 
Segadoras Walter 
A . "Wood. Primer pre. 
m i ó medallas de oro 
en la E x i osicióu de 
Par i s , clasificada 1̂  
primera sobre todag 
las del concurso. 
Aventadoras LA S I . 
L E N C I O S A . Abaña-
doras para la separa, 
c i ó n de todas clase« 
de semillas. Prensas j 
Pisadoras de uvas etc. 
P ídase el catálogo 
general. 
N O T A . Todas las máqi garantizadas. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N K W - Y O R K y V K i i A C K L Z . — C o m b i n » . 
c ión a p u e r U s «mierichiiot- del A t l á n t i c o y puertos N . 8. del Picíflco. 
Tres salidas meiiHuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacitico, al N . y S. de P m » 
má y servicio a C i ba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo dtt Vigo el 15 para Puerto R ico , Costa-Firm*. 
y C o l ó n . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á I l o - I l o y Cebú y combinacioueiti 
Golfo Péi-Mico, ( usta oriental de Afr ica , ludia . C h i n a , Concliiucki. 
na y J a p ó n . 
Trere viajen a ú n a l e s salieado de Barcelona cada 4 viernes á partir deidt 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 líuoro, 
L I N E A D E B U E N O S A l R K S . — U n viaje cada mes para Montevideo y 
Buenos Aires , saliendo de Cádiz á partir del l.0 de i nero de 1890. 
L I N E A D E F E R N A N D O P Ü O . — C o n escalas en las Palmas, Rio de Orol 
D a k a r y Monrovia. 
U n viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz . 
S E R V I C I Ó D E AFRICA.—LÍNBA. DK MARRUECOS — U n viaje roenRuaJ 
de Barcelona á Mogador, con escalas en M á l a g a , Ceuta Cádiz, Táa» 
ger, L a r a c h e , Rabat . Casab laucay Mazagán . 
SERVICIO DB TANGKR.—Tres salidas á la semana; de Cádiz part 
T á n g e r 108 domingos, m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cadif 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admiten carga con las coud¡c ione« m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trafe 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á í» . 
mil las. Precios couveiicionales jior camarotes de lujo. Rebajas por pasa» 
jes de ida y vuelta. H a y pasajes para Manila á precios especiales parit 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratín 
dentro de un a ñ o si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques. 
Para m á s informes .—Eu Barcelona: L a Compañía Trasatlántica y loa 
s e ñ o r e s Ripoll y C c m p a ñ í a , IMaza de Pa lac io .—Cádiz ; la De legac ión de U 
Compañía Trasat lánt ica .—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántic*, 
Puerta del So l , 10.—Santander: Sras . Angel B . Pérez y Compañía.—Co»: 
ruña: D . E . da G u a r d a . —Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena^ 
Sres . Bosch Hermanos .—Valenc ia : Sres. Dart y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , dolC 
L u i s Duarte. 
PULVERIZADORES 




del Jurado , com-
puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Conftructor especial de M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
BEAUNE (Cote d'or) Franoi» 
DH. J. «. mmi ARIBAHRG 
G A B I N E T E C J E N T l F l C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntoi 
industriales. 
Dirección facultativa 
. de bdegas. 
Aparato para la 
Explotación M orujo de uva 
extrayendo e! tártaro y el 
•ig-uardiente. 
T R A T A M I E N T O DEi-o. V I N O S 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S ^ 
j t o r e l r r o f e s o r I } . J . M . M A R T I N E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado este i m p o r t a n t í s i m o l ibro. . imoa e » 
Precios de la obra: 5 p e s e t a s en M a d r i d , 5 pese tas 7 5 c é n t i m o » 
p r o v i n c i a s , c e r t i ? c a d a . * / r o H r i d t 
Pedidos al autor, i>r. M a r t l n e a A f i i b a r r o , S e r r a n o , 4, «-
prineinales l ibrer ía* . 
A. JLOS VINICULTORES 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A ^ 
Este producto es eficaz, s in g é n e r o alguno de duda y ê l,e':i1" ÍQfl-
contra el agrio y á c i d o de los vinos Su uso es conocido a j j » " a ]k 
nitos a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente inoienbi> ^ u . c o í 
sa lud, como loprueban los a n á l i s i s practicados por l',ter<;l,.l~; ¿|ut5cieuU 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cantidad ¡"J-^ ljtr0a 
para desac id i t í car 400 arrobas de vino ó sean Prox. ,m"m^ A ü t o ü i o ¿ N 
Pedir prospectos enviando un sello para s u remis ión a u . 
Cerro Cal le Mayor , n ú m 45, Madrid. 
